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Україна завдяки сприятливим природно-кліматичним умовам і унікальному 
природно-ресурсному потенціалу здатна стати конкурентоспроможною й само­
достатньою державою. Враховуючи це і беручи до уваги підписання Угоди про 
асоціацію України з ЄС, у зв’язку з чим виникла необхідність у забезпеченні по­
етапного наближення екологічного законодавства до відповідних директив ЄС, а 
також перегляді пріоритетних, першочергових завдань нашої держави, 28 лютого 
2019 року був прийнятий Закону України «Про Основні засади (стратегію) дер­
жавної екологічної політики України на період до 2030 року» (далі - Стратегія) 
[2]. Розроблення й ухвалення цього акта стало важливим кроком на шляху форму­
вання сучасної національної екологічної політики. Більш того, передбачалося, що 
саме Стратегія стане орієнтиром для подальшої систематизації екологічного 
законодавства в контексті євроінтеграційних процесів. Спираючись на це, у 
документі першоосновами державної екологічної політики визначені збереження 
такого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків для 
здоров’я й благополуччя людей і навколишнього природного середовища, та 
сприяння сталому розвитку шляхом досягнення збалансованості складових (еко­
номічної, екологічної, соціальної та ін.) прогресу. Звісно, орієнтування на пріо­
ритети збалансованого (сталого) розвитку передбачає аналіз і прогнозування еко­
логічних ризиків, які грунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, 
оцінки впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколиш­
нього природного середовища. Остання теза видається цілком логічною, оскільки 
світовою спільнотою визнано, що нині саме діяльність людства становить основ­
ну загрозу біологічному різноманіттю, бо її результатами є: знищення природного 
середовища існування флори і фауни, катастрофічне зменшення площі територій 
водно-болотних угідь, степових екосистем, природних лісів. Мова йде про те, що 
задля збільшення і покращення інфраструктури, підвищення видобутку копалин 
тощо відбувається розорювання земель, вирубування лісів з подальшою зміною 
цільового призначення земель, осушення або обводнення територій, промисло­
вого, житлового та дачного будівництва тощо. Поширення неаборигенних видів у 
природних екосистемах викликає значний дисбаланс у біоценозах [2].
Варто відзначити, що знаковим є й те, що вперше на рівні закону стратегіч­
ною ціллю державної екологічної політики (Ціль 2) проголошено забезпечення 
сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу, визначені її пріоритетні за­
вдання. Безумовно, згаданий Закон має як позитивні, так і негативні риси. По-пер- 
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ше, ним «стратегія» затверджена все ж таки як документ довгострокового програ­
мування й планування, який не повинен носити декларативний характер, але цьо­
го він, на жаль, не позбавлений. По-друге, низка його приписів не відповідає 
конституційним положенням (статтям 19, 50, 85 та ін.), по-третє, відсутній право­
вий механізм реалізації низки задекларованих завдань; по-четверте, незрозумілим 
є тотожність приписів (дублювання), в яких йдеться про інструменти і засади 
державної екологічної політики; по-п’яте, чітко не встановлені і не закріплені 
основні екологічні цінності суспільства; по-шосте, поза увагою законотворців як 
завжди залишається юридична термінологія тощо.
Вважаємо за доцільне окремо зупинитися на такій категорії, як «природно- 
ресурсний потенціал». Передусім нагадаємо, що природно-ресурсний потенціал 
України - це основа її економічного розвитку, важливий елемент ресурсного по­
тенціалу, складовими якого, крім природного, є виробничий, матеріально-техніч­
ний, трудовий, фінансовий, інвестиційний, інформаційний, соціальний, ринковий, 
інфраструктурний та ін. Так, із загального обсягу природно-ресурсного потенціалу 
України, за оцінками економістів, 44,4 % припадає на земельні ресурси, 28,3 % - на 
мінеральні, 13,1 % - водні, 9,5 % - рекреаційні, 4,2 % - лісові, 0,5 % - біологічні 
[4]. Наприклад, українські Карпати як гірський регіон, що характеризується висо­
ким природно-ресурсним потенціалом і важливим геополітичним розташуванням, 
мають велике значення для соціально-економічного розвитку Закарпатської, 
Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей, на території яких вони 
розташовані [3]. Проте, як відомо, ресурсний потенціал у цілому - категорія 
динамічна і змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.
Однак, незважаючи на те, що «природно-ресурсний потенціал» як наукова 
категорія є об’єктом дослідження різних галузей знань (природничих, соціальних, 
економічних, юридичних та ін.), на законодавчому рівні визначення цього понят­
тя не закріплене. Щоправда, у Модельному екологічному кодексі для держав - 
учасниць Співдружності Незалежних Держав (Особлива частина) природно- 
ресурсний потенціал розглядається як екологічна ємність території, оцінена з 
урахуванням характеру використання, наявності і стану географічних структур, 
природних ландшафтів, кліматичних умов, мінеральних ресурсів, ґрунтів, водних 
ресурсів, атмосфери, рослинного та тваринного світу (ст. 59. Доповнення до стат­
ті 1 «Основні поняття») [1]. Виходячи з цього за походженням і природними влас­
тивостями загальноприйнято відрізняти наступні ресурси: мінеральні (корисні 
копалини), земельні, водні, біологічні (зокрема, лісові), агрокліматичні (сонячне 
тепло, світло, опади), ресурси енергії природних процесів (енергія сонця, вітру, 
землі), а також рекреаційні (вони поєднують у собі різні види ресурсів).
Спираючись на наведене, відзначимо, що в умовах сьогодення найбільш до­
цільно зосередитися саме на відтворенні природно-ресурсного потенціалу завдяки 
вжиттю превентивних заходів, як-от підвищення рівня екологічної освіти, 
просвіти й виховання громадян. Крім того, нині варто пам’ятати й про те, що з 
підписанням Угоди про співробітництво у сфері науки й технологій між Україною 
і Європейським Співтовариством наша держава зможе швидше досягти мети — по-
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стулового наближення України до політики і права ЄС у цій сфері, а також 
долучитися до європейського дослідницького простору, що теж передбачено 
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і 
Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, - з 
другої. Для цього, як уже було вказано вище, Україна має вагомі конкурентні пе­
реваги геостратегічного положення й природно-ресурсного потенціалу, що важ­
ливо для просування економічних інтересів України в ЄС. З огляду на це пере­
дусім бажано оптимізувати природно-ресурсний потенціал, насамперед енерге­
тичний, а також рекреаційний, туристичний і біоресурсний, переорієнтувати від­
повідні сектори економіки на екологічно спрямоване й економічно більш вигідне 
у стратегічній перспективі господарювання. Зрозуміло, що для цього треба й 
надалі продовжувати проводити узгоджену політику щодо екосистемного, еко- 
логозбалансованого використання, відтворення й охорони національного природ­
но-ресурсного потенціалу, продовжувати подальшу кодифікацію екологічного 
законодавства з метою: а) вдосконалення й оптимізації інструментів сталого спо­
живання і виробництва, системи державного екологічного управління, системи 
кадастрів природних ресурсів, державної статистичної звітності з використання 
природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища; 
б) створення виваженої й економічно обґрунтованої системи платежів за спе­
ціальне використання природних ресурсів, у тому числі природних ресурсів з 
асиміляційним потенціалом; в) стимулювання впровадження систем екологічного 
управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних характерис­
тик продукції, у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та мар­
кування; г) упровадження технологій електронного урядування в екологічній 
сфері тощо. /
Сподіваємося, що виконання Стратегії, тобто проведення чіткої, логічно 
виваженої і зрозумілої державної екологічної політики, буде дієвим, результатив­
ним і сприятиме дотриманню екологозбалансованого й екосистемного підходу до 
використання, відтворення й охорони природних об’єктів і комплексів, екосистем, 
забезпеченню екологічної безпеки довкілля, а також безпекового довкілля для 
життя й здоров’я людини, розумному балансу екологічних публічних і приватних 
інтересів у процесі прийняття рішень щодо провадження господарської діяль­
ності, яка може мати значний вплив на довкілля. Зауважимо, що зараз через те, що 
немає абсолютного гармонічного злиття екологічних інтересів індивіда й су­
спільства, подолати антиномічність інтересів особистості й держави неможливо. 
Зміцнити економічний потенціал України можна лише тоді, коли будуть 
виконуватися завдання і відбуватиметься рух у напрямах, визнаних національною 
екологічною політикою пріоритетними.
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